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Se pone a vuestra consideración la presente tesis titulada “Relación entre el 
Consejo Educativo Institucional y la Gestión Educativa de las Instituciones 
Educativas del Nivel Primaria de la Red N° 04 UGEL N° 04 de Carabayllo, durante 
2013”con la finalidad de Determinar la relación entre el Consejo Educativo 
Institucional y la Gestión Educativa de las Instituciones Educativas del nivel 
primaria de la Red N° 04 UGEL N° 04 de Carabayllo, durante 2013, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Magister. 
Dada la importancia de este tema y es que hablar de la gestión educativa no es 
lo mismo que referirse a la gestión de cualquier otro tipo de organización. Se trata 
de la gestión educativa de una institución donde se da lugar procesos educativos 
que atraviesan todas las acciones y espacios de la organización, desde el aula 
hasta la vida institucional; desde el microcosmos “estrictamente pedagógico” 
hasta los diversos universos, dimensiones y procesos organizacionales que hacen 
posible o no una enseñanza y unos aprendizajes con determinadas 
características. 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero 
se expone el planteamiento del problema., formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y los objetivos. En el capítulo dos se presenta el marco 
teórico, las teorías fundamentales con respecto a las variables en estudio. En el 
tercer capítulo se planteamos las hipótesis de investigación, diseño de la muestra, 
la metodología empleada, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos. En el cuarto capítulo la descripción y discusión de 
resultados, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
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La presente Investigación Educativa titulada: “Relación entre el Consejo Educativo 
Institucional y la Gestión Educativa de las Instituciones Educativas del Nivel 
Primaria de la Red N° 04 UGEL N° 04 de Carabayllo, durante 2013” tuvo como 
objetivo determinar el grado de relación existente entre el Consejo Educativo 
Institucional y la Gestión Educativa de las Instituciones Educativas del Nivel 
Primaria de la Red N° 04 UGEL N° 04 de Carabayllo, durante 2013 con el 
propósito de optar el grado de Maestría en esta Casa Superior de Estudios. 
En este trabajo de investigación se aplicó el método hipotético deductivo de 
diseño correlacional y transversal. Se tomó una muestra probabilística de 535 
actores educativos y se emplearon dos instrumentos en la recolección de datos 
diseñados expresamente para recoger la información pertinente acorde con las 
referencias teóricas expresadas en la investigación, y en el procesamiento de los 
datos se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y el coeficiente 
de correlación no paramétrico Rho de Spearman. 
El resultado estableció una relación significativa muy alta y directamente 
proporcional entre el Consejo Educativo Institucional y la Gestión Educativa de las 
Instituciones Educativas del Nivel Primaria de la Red N° 04 UGEL N° 04 de 
Carabayllo, al obtenerse una correlación de Rho Spearman, de valor rs= 0.950 y 
un p = 0.000 < 0.05. 
Palabras claves: Consejo Educativo Institucional – participación – concertación – 










This Educational Research entitled "Relationship between the Institutional 
Education Council and Educational Management of Primary Level Educational 
Institutions Network N ° 04 N ° 04 UGELs Carabayllo, during 2013" was to 
determine the degree of relationship between the Institutional Education Council 
and Educational Management of Primary Level Educational Institutions Network 
N ° 04 N ° 04 UGELs Carabayllo during 2013 in order to choose the degree of 
Master of the Superior House of Studies. 
In this research the deductive hypothetical method of correlational and cross-
sectional design was applied. a probability sample of 535 educational actors was 
taken and two instruments were used in data collection specifically designed to 
collect relevant information in accordance with the theoretical references 
expressed in the investigation and processing of data normality test was used 
Kolmogorov-Smirnov and the correlation coefficient nonparametric Spearman 
Rho. 
The result established a significant high and directly proportional relationship 
between the Board of Education Institutional and Educational Management of 
Primary Level Educational Institutions Network UGELs No. 04 No. 04 Carabayllo, 
by obtaining a correlation of Spearman, rs value = 0.950 and p = 0.000 < 0.05. 
Keywords: Institutional Education Council - participation - consultation - citizen 
oversight - Educational Management. 
 
 
 
 
 
 
  
